PROSES PEMBUATAN MINYAK KEMIRI DENGAN VARIABEL KECEPATAN PUTAR ULIR DAN SUHU PENGEPRESAN MENGGUNAKAN SCREW PRESS












































































1. % Oil Yield 
           
                                
                 
      
Variabel 1 = 
               
      
      = 2,61% 
Variabel 2 = 
               
      
      = 2,75% 
Variabel 3 = 
               
      
      = 3,28% 
Variabel 4 = 
               
      
      = 3,84% 
Variabel 5 = 
               
      
      = 2,97% 
2. Densitas 
  
                                             





Variabel 1 = 
               
    
      
  
  ⁄  
Variabel 2 = 
               
    
      
  
  ⁄  
Variabel 3 = 
               
    
      
  
  ⁄  
Variabel 4 = 
               
    
     
  
  ⁄  
Variabel 5 = 
               
    
      
  
  ⁄  
3. Viskositas 
   
    
    
    
Variabel 1 = 
          
  
  ⁄
            
  
  ⁄
          = 33,485 cP 
Variabel 2 = 
          
  
  ⁄
            
  
  ⁄
          = 36,141 cP 
Variabel 3 = 
          
  
  ⁄
            
  
  ⁄
          = 32,550 cP 
Variabel 4 = 
          
  
  ⁄
            
  
  ⁄
          = 29,786 cP 
Variabel 5 = 
          
  
  ⁄
            
  
  ⁄
          = 29,622 cP 
4. Bilangan asam 
Rumus = 
                                        
                 
 
Variabel 1 = 
              
        
 = 6,309 
Variabel 2 = 
                
       
 = 6,310 
Variabel 3 = 
                
       
 = 6,580 
Variabel 4 = 
                
       
 = 6,659 
Variabel 5 = 
                
         




5. Bilangan penyabunan 
Rumus = 
                                        
                 
 
Variabel 1 = 
                    
        
 = 185,230 
Variabel 2 = 
                    
        
 = 187,976 
Variabel 3 = 
                    
        
 = 191,344 
Variabel 4 = 
                  
        
 = 198,290 
Variabel 5 = 
                    
        
 = 189,477 
Gambar : 
 
Hasil Minyak Kemiri 
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